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MOTTO 
 
“Bacalah Al Qur‟an karena Al Qur‟an akan datang pada hari kiamat nanti sebagai 
syafi‟ (pemberi syafa‟at) bagi yang membacanya (penghafalnya).” 
 (HR. Muslim)*
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
*Muslich Shabir, Terjemah Riyadhus Shalihin, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2004, 
hal. 54 
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ABSTRAK 
SITI HALIMAH. Dosen Pembimbing Dr. H. Nur Efendi, M. Ag, Upaya 
Guru Al-Qur‟an Hadits dalam Meningkatkan Hafalan Juz „Amma Siswa di MTs 
Assyafi‟iyah Gondang Tulungagung. Pendidikan Agama Islam, Tarbiyah dan 
Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung 
Kata kunci: Upaya Guru Al-Qur‟an Hadits, Hafalan Juz „Amma 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena yang menunjukkan bahwa 
terdapat lembaga pendidikan Islam yang berupaya untuk menciptakan lulusan 
berkualitas dalam bidang ke-Islaman. Salah satunya melalui upaya peningkatan 
hafalan Juz „Amma, sebagaimana diterapkan di MTs Assyafi‟iyah Gondang 
Tulungagung. Peran guru sangat dibutuhkan dalam upaya peningkatan hafalan Juz 
„Amma ini, terutama guru Al-Qur‟an Hadist. Maka penting bagi guru Al-Qur‟an 
Hadits untuk membentuk dan menerapkan berbagai upaya dalam meningkatkan 
hafalan Juz „Amma  setiap peserta didiknya. 
Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana upaya guru Al-
Qur‟an Hadits dalam meningkatkan hafalan Juz „Amma siswa di MTs 
Assyafi‟iyah Gondang Tulungagung? (2) Bagaimana solusi guru Al-Qur‟an 
Hadits dalam meningkatkan hafalan Juz „Amma siswa di MTs Assyafi‟iyah 
Gondanng Tulungagung? 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data melalui 
metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Mengecek keabsahan data 
tersebut dilakukan  melalui perpanjangan pengamatan, ketekunan peneliti, 
triangulasi, pemeriksaan sejawat melalui diskusi, dan refiew informan. 
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: (1) Upaya dalam meningkatkan 
hafalan Juz „Amma yaitu: mentarget hafalan dengan cara membuat jadwal hafalan, 
memperhatikan bacaan siswa yang menghafal baik dari tajwid, makharijul huruf 
dan panjang pendeknya, menggunakan berbagai metode, seperti metode wahdah, 
metode sima‟i dan metode jama‟, menggunakan berbagai strategi, seperti strategi 
mengulang ganda, stategi tidak beralih pada ayat berikutnya, strategi menghafal 
urut-urutan ayat, menggunakan satu jenis mushaf, memahami ayat-ayat yang 
dihafalkan, memperhatikan ayat-ayat yang serupa, dan strategi dengan cara 
disetorkan pada guru. (2) Solusi dalam meningkatkan hafalan Juz „Amma seperti: 
meningkatkan minat dan kesadaran siswa tentang pentingnya menghafal Juz 
„Amma, menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk setoran hafalan, dan  
memberikan motivasi melaui nasehat dan hadiah. 
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ABSTRACT 
SITI HALIMAH. Supervisor Dr. H. Nur Efendi, M. Ag, Al-Qur'an 
Hadith Teacher Efforts in Improving Memory of Juz 'Amma toward Students at 
MTs Assyafi'iyah Gondang Tulungagung. Islamic Education, Tarbiyah and 
Science Teaching, State Islamic Institute Tulungagung. 
Keywords: Effort Qur'an Hadith Teacher, memorizing Juz 'Amma 
This research is motivated by a phenomenon that indicates that there are 
Islamic educational institutions which seek to create quality graduates in the field 
of Islamization.One is by improving memorizing Juz 'Amma, as applied in MTs 
Assyafi'iyah Gondang Tulungagung. The role of teachers is needed in efforts to 
improve memorizing Juz 'Amma, especially Qur'an Hadith teachers. It is 
important for Qur'an Hadith teachers to establish and implement various efforts to 
improve memorizing Juz 'Amma to their each student. 
The focus of this research are (1) How does the effort of Qur'an Hadith 
teachers in increasing memorization of Juz 'Amma toward students at MTs 
Assyafi'iyah Gondang Tulungagung? (2) How does the Qur'an Hadith teachers 
solution in increasing memorization of Juz 'Amma toward students at MTs 
Assyafi'iyah Gondang Tulungagung? 
This research is a qualitative research. The collection of data is conducted 
by using observation, interviews, and documentation. Checking the validity of the 
data is done through the extension of observation, perseverance researchers, 
triangulation, peer examination through discussion, and review informant. 
The results of this research revealed that: (1) The efforts to improve 
memorizing Juz 'Amma are these; targeting rote memorization by making a 
schedule; paying attention to the students reading who has better memorization 
from the tajwid, the makharijul letters and the short length; paying attention to the 
students reading which use a variety of methods, such as wahdah method, sima'i 
method and jama ' method; paying attention to the students reading which use a 
variety of strategies, such as the double repeat strategy, not switched on the next 
paragraph strategy, the strategy in memorizing the sequence of paragraphs, using 
one type of Mushaf, understand the verses memorized, pay attention to the similar 
verses, and strategies by means the students collect their result of memorizing to 
the teacher. (2) The solution in improving memoritazion of Juz 'Amma such as: 
increase the students‟ interest and the students‟ awareness about the importance of 
memorizing Juz' Amma, using every opportunity to collect their result of 
memorizing, and give motivation through advices and gifts. 
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